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　2006 年のデータでは糖尿病患者は推定 820 万人，
予備軍を含めると 1870 万人といわれ，糖尿病網膜




















































































　	 a）	軽症増殖停止網膜症（AIII）：陳旧性の新生血管で，周囲に網膜浮腫，軟性白斑，出血がなく 6 か月以上進行を停止し
ている．


















一般名 bevacizumab ranibizumab pegaptanib
商品名 Avastin Lucentis Macugen
分子量 149 48 50
構造 中和抗体 中和抗体 Fab 断片 核酸分子（アプタマー）
結合 VEGF すべてのアイソフォーム VEGF すべてのアイソフォーム VEGF	165
投与方法 硝子体内注入 硝子体内注入 硝子体内注入
認可 未認可 2009 年予定 2008 年 9 月








































いては，1995 年に Penfold らが滲出型加齢黄斑変



















OCT 上，施行前の網膜には浮腫を認め，網膜厚は 420μm，視力 0.2 であった（上図）．トリアムシノロン 12 mg テノ









































り，抗体の全長を用いており，分子量は 150 kD で
ある．ターゲットは VEGF の全てのアイソフォー
ムである．米国で開発され，2004 年 2 月に抗血管
新生薬として初めて FDA に認可をうけ，日本では
































　Ranibizumab は bevacizumab と同様に全てのア
イソフォームを阻害する抗 VEGF 中和抗体から
Fab フラグメント（可変領域）を基本構造として作
















　Pegaptanib は VEGF に複数あるアイソフォーム
のうち，眼内血管新生に最も関与しているといわれ
ている VEGF165 に選択的に結合する VEGF 阻害
剤であり，分子量は 50 kD である．アプタマーと
呼ばれる 28 個の核酸塩基からなる合成オリゴヌク
レオチドであり，2004 年 12 月に米国で，2006 年 1
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